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研究ノート
竹島(鹿児島県三島村)の植物
木戸伸栄
KeyWords:自生植物種
竹島の概要 竹島は、薩摩半島の南に位匝し、周囲12.8km、面積4.2kiで、
らな島で、リュウキュウチクに広く覆われている。
２回の調査で、７１科160種の植物(シダ植物９科１９種、裸子
葉植物49科108種、単子葉植物１０科30種)を観察できた。
特記すべき植物として、分布上フデリンドウがある。
高い所は220ｍの平
調査日2012年６月５日、６日
2013年３月１６日、１７日
出現種
Pteridophytaシダ植物
Lycopodiaceae ヒカケノカズラ科
LycopodiumcernuumL
Equisetaceae トクサ科
EquisetumarvenseL・
Osmundaceae ゼンマイ科
OsmundajaponicaThunb・
Schizaeaceae カニクサ科
LygodiumjaponicumSw・
GIeicheniaceae ウラジロ科
DicranopterislinearisUnderw，
Pteridaceae ワラビ科
MicrolepiastrigosaPresl
PterisfhurieiHieron・
SphenomerischinensisMaxon
Aspidiaceae オシダ科
CyrtomiumfhlcatumPresl
DepariapetersenniM・Kato
DiplaziumsubsinuatumTagawa
Dryopterisvariavar､setosaOhwi
Stegnogrammapozoissp・mollissimaK・lwatsuki
ThelypterisacuminataMorton
ThelypteristorresianaAlsto、
植物３科３種、
ミズスギ
スギナ
ゼンマイ
カニクサ
コシダ
イシカグマ
ハチジョウシダ
ホラシノブ
オニヤブソテッ
ナチシケシダ
ヘラシダ
ヤマイタチシダ
ミゾシダ
ホシダ
アラゲヒメワラビ
双子
Blechnaceae シシガシラ科
WoodwardiaorientalisVar・fbrmosanaRosenst・
PoIypOdiaceae ウラボシ科J
ColysispothifbliaPresl・
CrypsinushastatusCopel・
LemmaphyllummicrophyllumPresl
Gymnospermae裸子植物
Cycadacae
CycasrevolutaThunb・
PodOcarpusmacrophyIlusD,Don
PinusthunbergiiPan・
Cupressaceae
JuniperuschinensiscvKaizuka
ソテツ科
マツ科
ヒノキ科
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ハチジョウカグマ
オオイワヒトデ
ミツデウラボシ
マメヅタ
ソテツ(栽）
クロマツ
カイズカイブキ(栽）
AngiospermaeDicotyledoneae被子植物双子葉
Saururaceae ドクダミ科
Houttuyniacordata ドクダミ(水源地の１カ所のみ確認）
Piperaceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Fagaceae ブナ科
イタジイ
CastanopsissieboldiiHatusima （聖大明神社の境内に２本の大木のみ確認）
LithocarpusedulisRehd．マテバシイ
Moraceae クワ科
BroussonetiapapyrifbraVent・ カジノキ
FicuserectaThunb．イヌビワ
FicusmicrocarpaL､ｆガジュマル
Ficussuperbvar,japonicaMiq・ アコウ
ＦｉｃｕｓｐｕｍｉｌａＬ．オオイタビ
MorusaustralisPoir・ ヤマグワ(シマグヮ）
Urticaceae イラクサ科
BoehmeIiagiganteanSatakeニオウヤブマオ
Boehmerianiveavar､nipponica カラムシ
POlygonaceae タデ科
PolygonumchinenseL．ツルソバ
RumexjaponicusHoutt、 ギシギシ
Amaranthaceae ヒユ科
Achyranthesbidentatavar・japonicaMiq、 イノコズチ・
AizOaceae ザクロソウ科
TetragoniatetragonoidesO.Ｋ、ツルナ
CaryOphyIlaceae ナデシコ科
CerastiumglomeratumThuill、オランダミミナグサ
DianthuskiusianusMak．ヒメハマナデシコ
SaginajaponicaOhwiツメクサ
SilenearmeriaL．ムシトリナデシコ
Ranunculaceae キンポウゲ科
RanunculussilerifbliusLev・ キツネノボタン
カタバミ科
Menispermaceae ツヅラフジ科
StephaniajaponicaMiers
MagnoIiaceae モクレン科へ
IlliciumanisatumL・
Lauraceae クスノキ科
CinnamomumdaphnoidesS.＆Z5
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay・
Litseajaponicajuss・
PerseathunbergiiKosterm・
Papaveraceae ケシ科
CoIydalisheterocarpaS.＆Ｚ・
Cruciferae アブラナ科
CardamineflexuosaWith・
LepidiumvirginicumL・
PittospOraceae トペラ科
PittosporumtobiraDryandexW､Aiton
Rosaceaeバラ科一
Rhaphiolepisindicavar・integerrima
ハスノハカズラ
シキミ(栽）
マルバニッヶィ
ヤブニッケイ
ハマビワ、
タブノキ
ツクシキケマン
タネツケバナ
マメグンバイナズナ
トベラ
シャリンバイ
リュウキュウバライチゴ
（オオバライチゴ）
ナワシロイチゴ
ビロウドカジイチゴ
RubuscroceacanthusLev，
RubusparvifbliusL、
RubusribisoideusMatsum、
Leguminosae
AstragalussinicusL、
CanavalialineataDC・
KummerowiastriataSchindl，
RhynchosiavolubilisLour・
TrilbliumrepensL
ViciahirsuteS.Ｆ,Gray
OxaIidaceae
OxaliscomiculatａＬ・
OxaliscolymbosaDC
Rutaceae
ZanthoxylumailanthoidesS.＆Ｚ・
ＰＯＩygaIaceae
PolygalajaponicaHoutt・
Euphorbiaceae
GlochidionobovatuｍＳ.＆Ｚ・
MallotusjaponicasMuell.-Ar9．
Aquifbliaceae
llexintegraThunb、
CeIastraceae
EuonymusjaponicUsThunb・
StaphyIeaceae
TurpiniaternateNakai・
MaIvaceae
HibiscusmakinoiJotaniｅｔOhba
Hibiscusrosa-sinensisL．
マメ科
レンゲソウ
ハマナタマメ
ャハズソウ
タンキリマメ
シロツメクサ
スズメノエンドウ
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カタバミ
ムラサキカタバミ
ミカン科
ヒメハギ科
カラスザンショウ
ヒメハギ
トウダイグサ科
カンコノキ
アカメガシワ
??
????? ???? ?
モチノキ
マサキ
ショウベンノキ
サキシマフヨウ
ブッソウゲ(ハイビスカス）(栽）
SidarhombifbliaL．キンゴジカ
Theaceaeツバキ科．
EuryaemarginataMakinoハマヒサカキ，
CamelliajaponicaL．ヤブツバキ
EuryajaponicaThunb．ヒサカキ
ViOIaceae スミレ科し
ツヤスミレ
Violagrypocerasf、LucidaRMaek．
（リュウキュウタチツボス
Violayezoensisvar､pseudojaponica､Hashimoto リュウキュウコスミレ
Elaeagnaceae グミ科
ElaeagnusmacrophyllaThunb．マルバグミ
ElaeagnusumbellateThunbアキグミ
Elaeagnusumbellatevar､rotundifbliaMak．マルバアキグミ
Onagraceae アカバナ科
OenotheralaciniataHillコマツヨイグサ
OenotheraspeciosaNutt．ヒルザキツキミソウ
AraIiaceae ウコギ科
FatsiajaponicaDecne.＆Planch．ヤツデ
UmbeIliferae セリ科
AngelicajaponicaA.Ｇrayハマウド
CentellaasiaticaUrb．ツボクサ
PeucedanumjaponicumThunb．ボタンボウフウ
TorilisjaponicaDC．ヤブジラミ
Ericaceaeツツジ科
Rhododendronsimsiivar・tamuraeKaneh.＆Hatusimaマルバサツキ
Myrsinaceae ヤブコウジ科
ArdisiasieboldiiMiq．モクタチバナ
MaesateneraMez シマイズセンリョウ
PrimuIaceae サクラソウ科
LysimachiajaponicaThunb．コナスビ
LysimachiamauritianaLamk．ハマボッス
LOganiaceaeフジウツギ科
BuddleiacurviHorafvenenifbraYamazakiウラジロフジウツギ
Gentianaceae リンドウ科
GentianazollingeriFawc．フデリンドウ
Apocynaceae キョウチクトウ科
Trachelospermumasiaticumvar,LiukiuenseHatusima リュウキュウテイカカズラ
Asclepiadaceae ガガイモ科
TylophoratanakaeMaxim．ツルモウリンカ
Boraginaceae ムラサキ科
BothriospermumtenellumFisch.＆Mey．ハナイバナ
Verbenaceae クマツヅラ科
Callicarpajaponicavar､luxuriansRehdオオムラサキシキブ
Clerodendrontrichotomumvar・esculentumMak．ショウロウクサギ
Labiatae シソ科
AjugadecumbensThunb．キランソウ
SoIanaceae ナス科
SolanumcarolinenseL．ワルナスビ
ミレ）
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ヤエムグラ
ソナレムグラ
ヘクソカズラ
イヌホオズキSolanumnigrumL・
ScrOphuIariaceae ゴマノハグ
Mazuspumilusv・Steenis
PIantaginaceae オオバコ科
PlantagoasiaticaL，
Rubiaceae アカネ科
GaliumspuriumfstrigosumKitagawa
HedyotiscorenaLev
PaederiascandensMerr，
Cucurbitaceae ウリ科
GynostemmapentaphyllumMak・
CampanuIaceae キキョウ科
WahlenbergiamarginａｔａＡ､ＤＣ、
Ｃｏｍｐ◎sitae キク科
Artemisiaindicavar・orientalis
Bidensh･ondosaL、
Bidenspilosavar・minorSheriT
CoreopsislanceolataL
ConyzasumatrensisWalker
CrepidiastrumlanceolatumNak・
CrepidiastrumlanceolatumfpinnatilobumNak・
Dendranthemaornatumvar・
EupatoriumvariabileMak，
FarfilgiumjaponicumKitam、
GnaphaliumaffineD・Don
GnaphaliumjaponicumThunb・
IxerisstolonifbraA､Gray
LactucaindicaL、
SiegesbeckiaorientalisL・
SolidagoaltissimaL、
SonchusoleraceusL・
WedeliachinensisMerr、
YoungiajaponicaDC．
サ科
ﾄキワハゼ
オオバコ
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アマチャヅル
ヒナギキョウ
ニシヨモギ
アメリカセンダングサ
シロバナセンダングサ
オオキンケイギク
オオアレチノギク
ホソバワダン
ハマナレン
トカラノギク
ヤマヒヨドリ
ツワブキ
ハハコグサ
チチコグサ
イワニガナ(ジシバリ）
アキノノゲシ
ツクシメナモミ
セイタカアワダチソウ
ハルノノゲシ
クマノギク
オニタビラコ
Monocotyledoneae被子植物単子葉
Gramineae イネ科
Imperatacylindricavar､majorC､EHubb，
Agropyrontsukushiensevar､transiensOhwi
MiscanthussinensisAndr、
Miscanthussinensisvar､condensatusMak・
PleioblastuslinearisNak、
PaspalumurvilleiSteud、
PoaacroleucaSteud・
PoaannuaL
PolypogonfUgaxSteud、
ScirpusternatanusReinw・
ZoysiajaponicaSteud・
Zoysiamatrellavar・pacificaGoudsweard
?????? ? ?? ッ? ?
??ュ???????????????
???????????? ュ ????? ?
カヤツリグサ科
Fr.＆Sav．
Cyperaceae
Carexwahuensisvar，robustaFr.＆S ・
CyperusrotundusL・
FimbristylispacihcaOhwi
Commelinaceae ツユクサ科
ＣｏｍｍｅｌｉｎａｃｏｍｍｕｎｉｓＬ・
TradescantiaohiensisRaf
Juncaceae イグサ科
LuzulacapitataMiq、
LiIIaceaeユリ科
DianellaensifbliafracemulifbrａＬｉｕ＆Ying
LiliumleichtliniifpseudotigrinumHara＆Kitam、
SmilaxbracteataPresl
SmilaxsebeanaMiq・
AmarylIidaceae ヒガンバナ科
Crinumasiaticumvar.japonicumBaker
NarcissustazettaL・
ridaceae アヤメ科
SisyrinchiumatlanticumBicknell
Musaceaeバショウ科
Ｍｕｓａ×paradiisiacaL、
Zingiberaceae ショウガ科
AlpiniafbrmosanaKSchum，
AlpiniaintermediaGagnep・
AlpiniaspeciosaK・Schum、
Orchidaceae らん科
GastrodianipponicaTuyama
竹島の植物地方名（）
アオノクマタケラン
クマタケラン
ホソバワダン
サツマサンキライ
ウラジロフジウツギ
ヤブツバキ
マルバニッヶィ
シマグヮ
ニオウヤブマオ
ボタンボウフウ
ヒサカキ
イヌビワ
(マッノハ）
(サネン）
(ハマダカナ）
(サンキロウ）
(ウツンノキ）
(アケビ）
(イソジラン）
(サビ）
(カランハ）
(ハマギ）食用とする。
(ハナンキビ）
(タビ）
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ヒゲスゲ
ハマスゲ
イソヤマテンツキ
ツユクサ
ムラサキツユクサ(栽）
スズメノヤリ
キキョウラン
コオニユリ
サツマサンキライ
ハマサルトリイバラ
ハマオモト
スイセン(栽）
ニワゼキショウ
バナナ(栽）
クマタケラン
アオノクマタケラン
ゲットウ
ハルザキヤッシロラン
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Callicarpajaponicavar・luxurians
オオムラサキシキプ
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Ficusinicrocarpa
ガジュマル
殆
-』
Rubusribisoideus
ビロウドカジイチゴ
C1erodendrontrichotoInumvar・esculentum
ショウロウクサギ
Ｉｘｅｒｉｓｓｔｏｌｏｎｉｆｅｒａ
ジシバリ（イワニガナ）
Rubuscroccacanthus
リュウキュウバライチゴ（オオバライチゴ）
Gentianazollingeri
フデリンドウ
Morusaustralis
シマグワ（ヤマグワ）
Corydalishcterocarpa
ツクシキケマン
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MalloLusjapollicas
アカメガシワ
TurpilliaLernaLe
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PlantsofTakeshima
(KagoshimaPrefecture）
NobuyoshiKido
PlantsofTakeshimaare71familyl60species（Pteridophyta9familyl9species
，GyInnosperInae３family３species，Dicotyledoneae49familylO8species，
MonocotyledoneaelO4family30species
TheplantwhichshouldInentionspeciallyisGentiamazollingeri
KeyWords：Naturalgrowthplantvariety
